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Sildeundersøkelsene i Nord-Norge med 
F/F <<Asterias>> høsten 1963 
Av Per T. Elognestacl 
Marinbiologisli Stasjon, Troms@ 
Innlednirrg 
Uiideisøkelseiie pågikk h a  august til clesember 
1963. De uiidersgilite oinr5der fremgår av figur l 
og 2. Unders~kelserie ble noe iitvidet i forliold til 
tidligere Br p.g.a. forekomsteiie av feitsilcl uteilfor 
Vest-Fiiiiiiiiark, Det ble hele høsteii gjeniiornfØrt 
inåiiedlige tokter til Troxns og Vest-Finiiniarks 
fjorcler og oini5clene iiteiiCor, sxi-lig I:lg(iiydj~~poin- 
rådet. På g-ruiln a v  cle 1;eviite utviclel5el kunne det 
bare foretai iiier tilfeldige tokter i Scir-Troins. Yt- 
terligere ble lTllsfjolctoniråclet iindersølit minst 
hver 14. clag hele hiisteil. 
Eii liar hatt sanialbeicl rnecl F/F «Thor Iversen)) 
livorlra ei1 har fått opplysninger og prciiver vedr6 
rende leisilcla i Iiig~ydjupoinrådet. Det ble tatt 340 
liydrografi- og trålstasjolier samt foretatt iimsam- 
liiig av zoo- og fytoplaiiktoiiprøver. 
Sildas u t  bredelse 
;\.2ussa. I august ble det påvist mussa i fjordene 
og langs liysteii av Troms nordover til Nordkapp. 
De største forekomstene fantes på baiiltene uteiilor 
Troms og nordover til veyt av Ej~l-il@ya, inlitil 35 
nautiske mil av. Yttergreiiseiie for iitl~reclelsen av 
cleiirie mussa er aiitydet på fig. 2. En slik fordeliiig 
av mussaeii ser u t  til å liarrnonere med cle observa- 
sjoner av sildelarver soin ble gjort i mailjuni 
(Dragesrtiid 1964). Mussaeii som ble påvist i august 
fra oktober til årsskiftet. 
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i fjordene og iiordover til B j ~ r n ~ y a  v r atsltillig 
minclre enn clen miissa som samlet seg langs kysten 
i september (Ti3 6). Vi har således tydeligvis inecl 
to typer lilussa å gjdie. I september @viste også 
Dragesund mussa vecl B j ~ r i i ~ y a ,  foruten i det øst- 
lige Bareiitshav fra Murmansk-kysten og iiordover 
(Dragesund 1964). Inntil iniclten av septeinl~er var 
det iklze påvist noen szrlige ioreltoinstei- av miissa 
langs Finiiinarks-kysten ~stenfoi- Berlevåg. Det er 
clerfor lite trolig at foreltomstene i clet Østlige 
Barentsllav er kommet clit langs Fii~ninai-ks-ltysteii. 
1 Porsangerfjordeil ble clet ikke påvist inussa i 
aiigust. Mussaela som overvintrer lier 1962163 var 
til stede i mai (Dragesiilid og Hogliestad 1963) og 
rnå clerior ha vanclret ut i IØpet av j~ i i i i / j~~ l i ,  hvil- 
ltet er noe senere enn vanlig. 
Fra Sgr-Troms har en bare spredte ol~servasjoner 
hØsteii 1963, inc11 elet er intet soin tyder på at clet 
var stØrre mengcler illiissa der enn i de foregåeiide 
h .  I september ble påvist en stor mussatypeiTroms 
langs kysten og i fjordmuilningeiie, men det var 
ikke særlige konseritrerte innsig innover i fjordene. 
I oktober fantes i tjorclene en blanding av liten og 
stor musa,  hvorav den stØrste vesentlig holdt seg 
i de ytre deler. I midten av november ble clet på 
ny observert en del mussa nxr  kysten iiteiifor Tors- 
våg, og det er trolig at denne vandret innover i 
løpet av november. En ltan således si at innsigene 
l~østen 1963 foregikk over et lengre tidsroin iTroins. 
I desember var det bare mussa å finne inne i fjor- 
elene og ingenting utenfor. Forekoinstene besto av 
eir blancling av stor og liten mussa med den store 
i majoritet. Miissaen sto for det ineste i dypet, og 
stocl cler i eller i overkant av clet varmtvannslag 
ioin elanilet seg. Om natten Itoin mrissaen til over- 
flateil soin slør. 
I Vest-Finnmark var clet bare iibetydelige meng- 
cler inussa i fjordene i september, mens clet sto en 
del nxr  kysten og i fjordm~~niliiigeiie. Fra cle før- 
ste dager av oktober foregikk et forholdsvis kon- 
sentrert innsig, og clet meste av silcla trakk innover 
i fjordenes innerste deler, slik sol11 i Porsanger- 
fjorcleii. IJer var i desember så godt som all sild 
trukltet helt inil i @tel-botn livor clen $tort sett 
l-ioldt seg vecl b~inileii cldgilet rundt. I cle anclre 
fjordene i Vest-Finninark ble clet ikke påvist mussa 
av betydning bortsett £ra Altafjord. 
Feilsilcl. Som antatt (Devold 1963) ble det kon- 
statert feistild langs deil norcl-norske kysten hgsten 
1963. FØrst fant ((6. O. Sars)) storfalleii feitsilcl ca. 
50 n. m. N av Torsvåg i slutten av september (Dra- 
gesi~nd 1964). 10.-12. oktober fant en at silclefore- 
komstene i clette oinråcle var tynne og spreclte, inens 
det 13. oktober ble observert store og tette feisild- 
stimer over store oilii-åcler på Iilgøydjiipet. Silcla 
sto dypt, grunilest oppimot IS0 ineter og dypest 
ned til 360 nieter. Det var ikke utpreget vertikale 
cl~gnvanclriilger. Det meste av silcla sto i vann av 
4.5"-5.5"C:, inen foreltoin også i 40-6.5"C vann. 
I midten av noveinber fantes fortsatt store stiiner 
i Ingoydjup-ornråclet, veseiitlig i 170-350 ineter og 
5"-G.5"C. Periodevis holdt silda seg også ved bull- 
Fig. 2. Toktruter for F/F «Asterias» i Barentshavet 1.-22. august 1963. Videre er antydet ilorclgrenseri for utbredelsen av 
mussa. Til venstre på figuren er inntegnet temperat~irei~  50 111 dyp, til hoyre i O in, på grunnlag av bathytliermografobservasjoner. 
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Fig. 3. Temperaturforholdene i Ullsfjord Iiøsten 1963. 
iieii på onikriiig 300 inetexs clyp. I noveiriber var 
clet ei1 clel bevegelse i silda, både i ost-vest retiling 
og iiiiiover mot laiid, men ikke nærmere eiin 300- 
meters koteii. (Jfr. sildas utbreclelsesområde anty- 
det p i f i g .  2). Silda som sto i deli nordligste delen 
av Iiigøydjupet, syiites ikke å ritvise sainine grad av 
bevegelighet som rorekoinsteiie i deii sørlige cleleii. 
I begyniielseii av deseniber var clet fremdeles 
store silclelorekoinster i Iiigdydjupets sorlige del, 
Iiovecisakelig i 4"-5" @ vaiiii. Siiiåfalleii feitsild 
Itoiii av og til så grunt som 30-40 meter Iivor clet 
var en vai~iiternpe~atui- på ca. 6°C. I miclteii av de- 
seinber falites også ei1 del gode feitsilclstiiiier østen- 
for Ingøydjupet, iiiiitil 10 il. in. av Fruliolineii. 
Disse foreliomsteile var i 25-250 meter, 111eii liovecl- 
tyiigcleii sto i 50-130 iiieters dyp hvor det var ei1 
teiiiperatur på 5.5 "-6.5 "G. 
Dn siicla i Illgøydjup-området stort sett lioldt seg 
i dypet 17ar clen irtilgjeiigelig for snurpere, meiis 
clet utvilsonit val gocle forliold ror trål og trolig 
ogrå for dr i~gai i i .  Iiiiicllertid ble ikke forekorn- 
steile gjeiistaiid for faiigst av betydning. 
Tempel-aturforlioldeiie i Bareiitshavet i august 
Lremgår av fig. 2. Vecl Bjpriiøya og i de vestlige og 
sørvestlige deler var temperaturen omtreiit som i 
fjor i de ~ v r e  vaiiiilag, meiis den i de sørligste deler 
var relativt lavere, szrlig i de clypere vaiinlag og 
vecl buiinen. 
I Tronis, iiær kysteii og i fjorcleiie var det høsteil 
1963 jevnt over iioe høyere temperaturer e1111 året 
f$r (FIogiiestacl 1963). Soin i ticlligere år, uniitatt 
1962, claiit~et det seg iiiterinediu-re varnitvailiislag 
i Ijorcleiie, særlig i Ullsfjorcl (fig. 3). Fra banltom- 
råcleiie og iiiiiover mot Ullsfjord var det svakt 
økeiide temperatur i de øvre vaniilag i september 
(Di-agesiiiicl 1964). I midten av oktober var clet i 
samme område iioeiiluiicle ens teiiiperatur i de 
øvre vailillag. Sainineiiligilet ined året før (I-Iogiie- 
stad 19G3), var temperaiuren i 1963 ca. 1°C l i~yere  
i cle øvre vannlag. I Ullsfjnrdeiis øvre vaiiiilag var 
clet fra oktober og utover høsten jeviit over 1°C 
ligoyere temperatur enil året før. I desember var det 
vel 1°C varinere eiiii året f ~ r  også i de clyp hvor 
silda sto. 
I Vest-Fiiiiiinark var det langs kysten og i fjor- 
dene hgsten 1963 også noe liøyere temperatur enn 
høsteii 1962 (Hognestad 1963). Fra Nordkappban- 
kei1 og i i~ i~over  mot Porsaiiger var det svakt av- 
takeiide temperatur i midten av oktober, men min- 
clre markert eiiii året før. Sainmeiiligiiet med året 
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Fig. 4. Temperaturforholdene i Porsangerfjord høsten 1963. 
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Fig. 5. Temperaturen i et snitt fra Ing~iydjupet til Revsbotn i 
november og desember 1963. 
f ~ r  var vannet i Porsangerfjorden i de Øvre vaiinlag 
noe varmere først på høsteil (fig. 4). I desember var 
det iioenluiide like temperaturforhold i 1962 og 
1963, urintatt i de ytre fjorddeler hvor tempera- 
turen fortsatt var noe høyere eiin i 1962. Forliol- 
deiie i Ingqjydjupet og i et snitt inil mot Revs- 
botn i noveinl~er og clesernber frcmgår av Eig. 5 .  
P I c G ~  kton 
På faste stasjoiler i lJllsfjorc1 og Porsaiiger saliit 
på e11 del spredte stasjoiler i uiiclcrs~ltelsesområdet 
ellers, ble clet tatt zooplaiilttoriprøvei- iiiecl Juclay- 
håv. Vicleie ble det tatt fytoplanktonprøver på sta- 
sjoiie~ie i Ullsfjorcl. litpå liØ5teii var cle stsrste ltoti- 
reiitrasjoiier av ~ooplai~kton 5 fiiiiie ved bulirien. 
Dessuteii var det gode 1to;isentr;isjoiier å fiiliie i 
clet i11 terinedizre varmtvaiiiislag i Ullsfjoi-d. ICiil- 
leil foretok vertiltale dflgiivanclririger salrimeil iiiecl 
silda. Plaiilitoiipr~veiie ei rii-ider lortsatt Ilearbei- 
delse. 
cY~lcle f~r  Øver 
Sildeprøveiie stammer lin fabriltker, siiiirpere og 
trålere loliiteii fra egen Ilytetrål. Fettailalyser ex 
utført ved forltjcllige sildeoljefabriltlter i Nord- 
Sorge. Det ble foretatt ei1 rekltc volum- og leiigde- 
måliiiger av mussa, samt leilgdemåliiiger og sltjell- 
prdver av feitsild. Eii del 5-liters prdver av 1nu5sa 
er ført opp i tabell 1. Som ei1 vil se herav er den 
mussa som ble tatt i august på Troinsøflaket, ved 
Gj~riiøya og i Ullsfjord, sil-rdeles liten. Fig. 6 viser 
leiigcleforclelingeii av miissa fanget i de forskjellige 
oiiiråder. Fettanalyser av iniissa i Ullsfjorcl i midteii 
av o1,tober viste ca. 5.5 pst. fett på mussa imcler 9 
cm og omkring 10 pst. fett på miissa over 9 cm. I 
iiovember haclde inussa fra Alta 9-10 pst. fett. 
hiursa fra Laksefjord liaclcle 13.5 prt. fett (15/10), 
fra Porsanger 12.5 pst. fett (15110) og 10.5 pst fett 
(11/12). Den sØrste mussa viste i å r  et relativt hØyt 
fettinnhold sammeilligilet inecl i fjor (Hogiiestad 
1963). 
Tabell I .  Vohm-niålinger av mzlssa 1963. 
Antall pr. 
5-liter Område I Dato mindre enn 10 cm 
100 
1 o0 
80 
79 
1 o0 
1 o0 
3 5 
60 
56 
7 5 
72 
76 
38 
24 
Tromsøflaket . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  V. av Bjornøya 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Loppa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fugløysuiicl 
Ullsfjord.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ullsfjord, indre . . . . . . . . . . . . . .  
->)-  . . . . . . . . . . . . . .  
- » - . . . . . . . . . . . . . .  
Kvænangen . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Malangeii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porsanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-»- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-»- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
318 
4.18 
919 
919 
2018 
1019 
13/11 
4/12 
811 1 
6/ 1 1 
20/11 
1519 
15/10 
11/12 
Y T R E  ULLSFJORD 
PORSANGER 
ULLSFJORO 
20.VllI. 
----y 
Fig. 6. Lengdefordeling av trålfanget mussa fra forskjellige om- 
råder høsten 1963. 
Figur 7 viser leilgdemålinger av feitsild tatt uten- 
for Torsvåg og på Ingøydjup-området. Det må 
imidlertid tas forbehold for at trålfangete prøver 
ikke gir et helt korrekt bilde av de reelle innbyrdes 
forhold mellom stØrrelsene. Det ser u t  til at den 
største sild ikke gjør seg så sterktgjeldende i trålfang- 
ster sorn i snurpenotfangster. De samme erfaringer 
gjorde også Dragesuild tidligere på hasten (Drage- 
sund 1964). 'Tabell 2 over aldersfordelingen viser 
at mesteparten av silda tatt utenfor Torsvåg først på 
høsten var av 1959-årsklassen, mens e11 vesentlig 
del av silda tatt senere på høsten var av 1960-års- 
klassen. Alle prøvene var noe oppblandet med 196 1- 
årsklassen. Tabell 2 viser også fordelingen av mod- 
ningsstadiene i de forskjellige prøver. En bør imicl- 
lertid også lier ta forbehold om trålens selektive 
virkning. I tabell 3 er sildelengdeile sammenholdt 
med modningsstadieize i prøvene E og F. Fra 26 cm 
lengde fant en sild i stadium TV. Sildas stØrrelse 
innen de £01-skjellige årsklasser i høsteils prØver ble 
funnet å være: 
Årsklasse 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 -32 cm 
» 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18-26 )> 
>) 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15-23 >) 
» 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12-16 >> 
)> 1963 .............................. -13 
Fig. 7. Lengdefordeling av feitsild køsten 1963. Prøve A: 
12/10 N 0  av Torsvåg (snurpenot), prøve B : 20/10 SV-kant av 
Ingøydjupet (snurpenot), prøve C: 15/11 SV-kant av Ingøy- 
djupet (flytetrål i 240 m dyp), prøve D: SV-kant av Ingøy- 
djupet (flytetrål i 250 m dyp), prøve E: 11/12 SD-kant av 
Ingøydjupet (flytetrål i 85 m dyp), prøve F:  12/12 15 n. m. 
NV av Fruholmen (flytetrål i 130 m dyp). 
Tabell 2. 
Fordeling av modningsstadiene Fordeling av årsklassene 
i % i % 
I 
Prøve l IV I I11 1 I1 1 I 1 1959 1 1960 1 1961 11962 
Ko?zklzcsjon 
Unclersøkelsene med «Asterias» tyder på at mussa- 
mengdene i fjorcleile og langs kysten høsten 1963 
var 11oe større enn i 1962 og 1961, men mindre 
enn i 1960 og 1959. Det var en mei- utpreget hav- 
fordeling av inussa enn i de to foregående år. Det 
ser u t  til at 1963-årsklassene er større enn 1962- og 
196 1-årsklassene, men mindre enil 1960- og 1959- 
årsklassene, slik som også antydet av Dragesiind 
(Dragesund 1964). 
Tabel l  3. Sammenligning mellom lengde og modningsgrad. 
Prøve E l Prøve F SD-kant a v  Ingøydjupet 11/12 1963 N V  av Fruholmen 12/12 1963 
Lengde 
l 
To ta l  I 
S tad ium 
To ta l  
Det ble påvist en liten og magei- mussatype £ra 
Troms til vest av BjdrnØya og i fjordene i Troms 
og Vest-Finnmark i august. Bortsett fra forekom- 
stene til havs, var utbredelsen av denne småmussa 
omtrent som i fjor (Hogilestad 1963). I Troms fore- 
gikk innsig av stor mussa med høyt fettinnhold fra 
september, og i septembei-/oktober i Vest-Finnmark. 
På grunil av de hydrografiske forhold ble mussaen 
i Troms stående ei1 tid i de ytre fjorddeler £@r den 
seg helt inn i fjordene. Den sto da for det meste i 
dypet om dagen, og i overflaten som sl@r om nat- 
ten. Det var også et mindre mussainnsig i Troms i 
november, I begynnelsen av desember var all mussa 
kommet inn i fjordene. I Vest-Finnmark trakk silda 
ganske snart etter innsiget inn i fjordenes indre 
deler og ble stående der i dypet. Mussaen her fore- 
Stadium 
tok ikke vertikale d~gnvandringer i nevneverdig 
grad. 
I Troinsfjordene ble påvist intermediære varmt- 
vaniislag, og silda sto vesentlig i den Øvre del av 
disse lag. Det var også en del zooplailktoi~ å finne i 
disse varme vannlag, mei1 de stØrste konsentrasjoner 
ble påvist ved bunnen. Dette gjaldt i fØrste rekke 
rauåte, mens krill foretok vertikale d~gnvandringer 
sammen med silda. Temperaturen i fjordene og 
langs kysten var gjennomgående nØe hØyere enn i 
1963 både i Troms og Vest-Finnmai-k. 
Feitsildforekomstene som ble påvist utenfor 
Troms i sltitten av september, trakk i begynnelsen 
av oktober nord-@stover til Ing~ydjup-området hvor 
clet utover hgistei~ ble påvist store stimer over store 
orilråder, vesentlig i dypet og ved bunnen. Det ble 
konstatert en del horisoiital bevegelse i silda i løpet 
av liøsten ined de vestligste forekomster i novem- 
ber og de østligste i desember. Det var trolig det 
relativt varme vann langs kysteii og i fjordrniilinin- 
geile som hindret innsig av feitsild til fjordeile 
ligisten 1963. 
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